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Publicaciones
Las revistas de la Facultad están en Ulrich 
Nos  complace  anunciar  que  todas  las  revistas  editadas  por  la  Facultad  han  sido
incorporadas  al  Directorio  Ulrich  (Ulrich's  Periodicals  Directory:
http://www.ulrichsweb.com/). Esto incluye los 16 títulos de salida corriente y las 19 revistas
que ya no se editan.
Dicho directorio es la fuente bibliográfica más completa y precisa de información acerca
de  más  de  300.000  revistas  de  todos  los  tipos  -  revistas  académicas  y  científicas,
publicaciones de acceso abierto, revistas de divulgación, periódicos, boletines de noticias,
etc., a nivel mundial.
Haber logrado que nuestras revistas estén incluidas en un directorio de tanta visibilidad
internacional  permitirá  que  las  mismas puedas  ser  identificadas  y  conocidas  por  una
infinita cantidad de organizaciones e instituciones de diferentes países. Felicitaciones a
quienes con tanto empeño logran que nuestras revistas se conozcan a nivel internacional.
Biblioteca
Memoria Académica - Artículos de revistas
Como ya  publicamos  en  el  Boletín  anterior,  la  colección  de  textos  completos  de  los
artículos  de  revistas  editadas  por  la  Facultad  incluida  en  el  repositorio  Memoria
Académica sigue creciendo, con más de 300 trabajos publicados. A continuación se citan
las  revistas  que  han  autorizado  su  publicación  digital  y  cuyos  artículos  ya  fueron
procesados. Las últimas inclusiones figuran resaltadas en negrita.
1. Anuario de Historia Argentina 2001(2) y 2006(6) 
2. Cuadernos de Lenguas Modernas 2003 4(4) 
3. Educación Física y Ciencia completa 
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4. Orbis Tertius 2005 10(11) 
5. Orientación y Sociedad 2005 (5) 
6. Revista de Filosofía y Teoría Política 2002 (34) Actas de las 2º Jornadas de 
Investigación para Profesores, Graduados y Alumnos ; 2004 (35) ; 2006 (37) 
7. Sociohistórica 2003 (13-14) ; 2004 (15-16) 
8. Synthesis 2002 9 ; 2004 11 ; 2005 12 ; 2006 13 
9. Trabajos y Comunicaciones 2000-2001 (26-27) ; 2002-2003 (28-29) ; 2004-2005 
(30-31)
Memoria Académica - Cómo enviarnos su trabajo
Les  recordamos  que  sigue  abierta  la  convocatoria  a  profesores,  investigadores  y
graduados para invitarlos a participar en el repositorio enviándonos su trabajo. En este
momento  se  está  trabajando con las  colecciones de artículos  de revistas  (publicados
dentro  o  fuera  de  la  Facultad),  informes  finales  de  proyectos  de  investigación,
presentaciones a eventos  (congresos,  conferencias,  jornadas,  etc.  realizados dentro o
fuera de la Facultad), y tesis de grado y postgrado.
La divulgación de los trabajos a través de repositorios institucionales permite difundir la
producción académica de la institución, garantizando su publicidad, el reconocimiento de
la autoría, y la difusión de su trabajo.
Ya se encuentra disponible una cuenta de mail del Proyecto (memoria@fahce.unlp.edu.ar)
para cualquier duda o consulta. También pueden enviar allí sus documentos, y acercarse
a la Biblioteca en algún momento para firmar su autorización de la publicación Web. Los
trabajos  se  reciben  preferentemente  en  formato  Word  (el  repositorio  los  publica  en
formato PDF una vez procesados) y se solicita la inclusión de resumen y palabras claves.
Queremos difundir su producción. Los invitamos a visitar el Sitio para estar al tanto de las
novedades  y  conocer  los  documentos  digitales  que  ya  están  disponibles  en  la  Web
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar) 
JBDU
El 30 y 31 de octubre de este año se realizará en la ciudad de La Plata la 6a. Jornada
sobre la biblioteca digital universitaria (JBDU 2008), organizada por la Red AMICUS y
ROBLE Red de Bibliotecas de la UNLP.
Esta Jornada se viene realizando desde hace ya varios años, en diferentes partes del país
con mucho éxito y alrededor de 200 asistentes en los últimos años. Es la única reunión
sobre bibliotecas digitales que se organiza en el ámbito de las universidades argentinas, y
se ha impuesto entre los profesionales del área como punto de reunión y difusión de los
desarrollos  alcanzados  en  este  ámbito.  BIBHUMA ha  participado  activamente  de  las
mismas con la presentación de trabajos y exposiciones en más de una oportunidad.
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En el año 2006, en la Jornada realizada en la ciudad de Mendoza, surgió la posibilidad de
que la Universidad Nacional de La Plata fuera sede este año de la reunión, y que la Red
de  bibliotecas  de  la  Universidad  participara  en  su  organización.  BIBHUMA  ya  está
colaborando en el Comité organizador, que tiene una ardua tarea por delante.
Se publicó el CD con las presentaciones del TIEB
Se  acaba  de  terminar  la  edición  del  CD  del  Taller  de  indicadores  de  evaluación  de
bibliotecas (TIEB), desarrollado los días 3 y 4 de diciembre de 2007 en la ciudad de La
Plata y organizado por BIBHUMA en conjunto con el Departamento de Bibliotecología.
Como se recordará, esta actividad se realizó en el  marco del Proyecto PCI A/6936/06
"Hacia la calidad de las bibliotecas universitarias", otorgado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en conjunto con el grupo SECABA de la Universidad de
Granada, España.
La publicación de 200 ejemplares reúne las presentaciones, conferencias y exposiciones
que se llevaron a cabo, datos de los asistentes, curriculums de los expositores y fotos del
evento,  y  contó  con  financiamiento  otorgado  por  la  Agencia  Nacional  de  Promoción
Científica  y  Tecnológica,  a  través  de  su  Fondo  para  la  Investigación  Científica  y
Tecnológica.
Se realizará su distribución gratuita a las instituciones y bibliotecas interesadas. También
es  posible  acceder  a  toda  esta  información  en  la  página  del  TIEB  >>
http://tieb.fahce.unlp.edu.ar .
Servicios
Acceso de prueba a dos importantes recursos electrónicos
Se ha obtenido el acceso de prueba para dos bases de datos a texto completo: SAGE y
POIESIS. Ambos accesos serán efectivos durante todo el mes de marzo.
SAGE Journals Online http://online.sagepub.com/
Acceso desde cualquier PC de la facultad o con usuario y password desde el hogar de la 
siguiente manera:
1. Ir a la página http://online.sagepub.com/
2. Seleccionar "Sign In via User Name/Password"
3. Ingresar username - unp 
4. Y password - trial
Contenido:
Education: A SAGE Full-Text Collection 1926 - current
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Psychology: A SAGE Full-Text Collection 1944 - current
Sociology: A SAGE Full-Text Collection 1952 - current
Urban Studies & Planning: A SAGE Full-Text Collection 1965 - current
POIESIS: philosophy journals and series http://poiesis.nlx.com
Acceso sólo desde las PCs de la Facultad
Contenido: texto completo de
Bowling Green Studies in Applied Philosophy
Bradley Studies
Cogito
Irish Philosophical Journal
Philosophical Studies
Philosophy and History
Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy
Professional Ethics
Radical Philosophy Review of Books
Radical Philosophy Today
Ruffin Series in Business Ethics, The
Series on International Corporate Responsibility
Tulane Studies in Philosophy
Estas bases de datos brindan mayores beneficios y aportan nuevos e importantes 
recursos que esperamos puedan aprovechar. Cualquier duda o problema, pueden 
acercarse al Taller de búsqueda de información especializada en línea o contactarse por 
mail a ceciroz@fahce.unlp.edu.ar
Portal RECOLECTA 
Les  acercamos  un  nuevo  recurso  que  esperamos  les  sea  de  utilidad.  El  portal
RECOLECTA (Recolector de ciencia abierta) (http://www.recolecta.net) es una iniciativa
conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Fundación Española para
la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECyT)  que  tiene  como  objetivo  principal  promover  la
publicación en acceso abierto de los trabajos de investigación que se desarrollan en las
distintas instituciones académicas españolas y facilitar su uso y visibilidad a la vez que
proporciona herramientas para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto.
RECOLECTA pretende ser un punto de acceso y de búsqueda de documentos científicos
depositados en repositorios institucionales abiertos (plataformas de libre acceso donde se
almacenan determinados trabajos de los científicos e investigadores pertenecientes a la
institución).  Para  ello,  cuenta  con  un  recolector  de  metadatos  que  permite  realizar
búsquedas sobre los datos que describen los documentos (por ejemplo, título del trabajo,
autor,  resumen,  etc.).  RECOLECTA,  por  tanto,  trabaja  contra  la  dispersión  de  la
información científica  de libre  acceso en España y  ayuda a dar  más visibilidad a los
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contenidos  de  los  repositorios  científicos  del  país.  Además,  la  plataforma  facilita  la
recopilación sobre datos estadísticos de uso, lo que ayudará a posicionar los repositorios
españoles  en  proyectos  internacionales,  como  la  Web  Citation  Index  de  Web  of
Knowledge.
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